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序松本社地を訪れるのは，筑波大学のJfu誌学巡検で、 31ヨl当で、ある。もちろん それJ)、外にも四季折々乗
鞍や上を訪れた行き帰りに立ち寄ったことを考えればト指に余るであろう。これは，松本盆地が魅
力あるところだからて、ある。善子から眺めたアルプスのU-l脈が忘れられず，ウエストンは上高地を
訪れ， LIヒアルプスの登山と探検jを表した。初期のアルプスの登山者のなかに辻村太郎の従冗の辻村伊
l) 7'r;' ¥;iる。 彼は は7]'くの国である o i~l二を拭し 1 て立ちどまるそここには，きっと幾く流れの小川が
ちょろちょろと花尚右の小砂利を洗いながら 青々とした田!君!の間を縦横に走って居る。また旅人のゆ
く恐らく今日余より外には通るまいと忠われるこの路にうて，尺ばかりの水が浅く輝いて，ある
1寺は査のような水平のi法を，ある|は:は梅に似た花諜の上を，さらさらと流れては左に落ちて，
の支流となる。高瀬川は北安曇U!}の山沿いを，鞍19味手に校別れする清水を合わせて，日となく，夜とな
く，なつかしい市ーをたてて， .1有をさして流れてゆくのだJ(辻村， 1910)と松本盆地を文学的に表現して
いる。!討矢口のように松本盆地は安曇占!}とも呼ばれるので，英語で表記すれば MatsumotoBasinというよ
りは， /¥zumIno Valleyがj直切かと忠われる。
松本役j也は徒 j也床のノ'1'~1をi二!:ljL、に，果樹|翠や高原野菜畑!からなる扇状地，雑木林や松林からなる里
1I l，および奥山が!IIT1次配列するという同心円構造と高度差，南北差に基づく風土から構成される地理的
多掠tt1こ富んだ地域である。 信州、!の生んだ、偉大な地理学者一三津勝衛は， r郷土地理の観方一地域性とその
認識今書院， 1931，のI=jlで，松本佐地の特色として山葵栽培や天蚕の飼育，雪型，水車稼ぎにつ
いて触れている。 I:l本の地誌学を確立したといわれるEI3中啓備は塩の移入路や鮭の遡上醍界の研究をふ
まえ， r Ijl央 1:1本に於けeるLlI麓の人文地誌学的研究概報jと「中央日本に於ける高地の人文地誌学的研究
概報jを地内学汗論 6巻 (930) に書:き，米fr:・春蚕の高距限界や冬篭副業として茅野の寒天製造や凍
江崎-水餅の生産をあげている。このような研究はその後，フィールドワークに基づいた市川健夫『高
冷地の地用!学jをはじめとする一連の著作によって精般化された。
このように著名な先人によるM究の多い松本盆地を地域調査地域に選ぶこと白体，不遜なことかもし
れなし 10 しかし，残雪をたたえた北アルプスを背景とする安曇野の風景と地域性に富んだ松本盆地が私
たちを芯きつけたといえるだろう。 地誌学の野外巡検は1999年9月と2000年の 6月の 2年にわたってそ
れぞれ e週間づっ実施された。修士論文を書いたものはそれぞれ各自の研究テーマを敷約する形で，-
1ftl三等は教官とともに共同調査の形式で実施した。本書はその成果といえるものであるが，内容は精粗
さまざまである。しかし それぞれ力作といえるものであろう。なお，修士論文を書いた人たちの多く
は，それぞれのテーマで日本地理学会秋季学術大会(鹿児
発表したことも本地誌学野外実験の大きな成果であろう。
人文地理学会大会(立命館大学)で
2 1i三次にわたる現地調査に際しては松本市役所の関係部署をはじめ，松本市立図書館，長野県松本地
調査地市町村Aの関係機関の方々には貴重なご助言を頂き，資料の!語覧，図書の貸し出しなど
の使宜をはかつてl買いた。開き取り誠査に訪れた農家や商j吉，スーパーや百貨j苫，アンケートに答えて
下さった協力者とともに厚くお札13し上げます。本報告書が松本盆地地域の人々にとって何らかの役に
立つことができれば 執筆者一|司にとって望外の幸せである。
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